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【Abstract】 Article 30-2 of the Japanese Copyright Act was arranged as so-called rule that “unwanted items in photos” 
by Copyright Act revision of 2012. There are three requirements for applications of Article 30-2. That is “creating 
copyrighted works”, “difficult to separate” and “minor component”. The author considered these three requirements, 
the proviso to Article 30-2 and moral rights of author. As a result, the author got the following conclusions. （1）
“Creating copyrighted works” is unnecessary. （2）“Difficult to separate” is met, when unwanted items in photos is not 
intentional things or being acceptable to current social standards, and not to unreasonably prejudice the interests of the 
copyright holder. （3）The criterion of “minor component” is uncertain. （4）It is difficult to assume the case that the 
proviso is applied to. In addition, it may become the problem of portrait rights and the right to privacy when people 
appear in the photograph. In the case of a trademark, it may become the problems such as Trademark Law or Unfair 
Competition Prevention Law. The author performed some considerations of those legal problems.
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1.　はじめに
　第 180回国会において，著作権の一部を改正する
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24（2012）年 6月 20日に成立し，同年 6月 27日
に公布された．著作権法 30条の 2（以下，本稿 2
章において「本条」という）は上記法改正で新たに







































































月 18日判時 1786号 136頁），絵が描かれたバスの
写真を使ったことが絵の著作権侵害であるか争われ
た「はたらくじどうしゃ事件」（東京地判平成 13年
7月 25日判タ 1067号 297頁）がある．
【事例1】照明器具カタログ事件
　第一審　東京地判平成 11年 10月 27日判タ 1018
号 254頁












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自書建中告身帖事件」（最判昭和 59年 1月 20日民



















































































































































































































































ない」と判示した事例（大阪地判昭和 51年 2月 24













































































して，「イルカ写真事件」（東京地判平成 11 年 3 月 26 日判タ
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